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Już po raz trzeci w Bibliotece Głównej zorganizowano spotkanie 
autorskie z Danielem Kasprowiczem, absolwentem dietetyki w GU-
Med, który od pięciu lat pracuje w klinice na Madagaskarze. Tam na 
co dzień opiekuje się kobietami w ciąży, niedożywionymi dziećmi 
oraz chorymi na malarię, dur brzuszny i trąd. W spotkaniu promu-
jącym jego nową książkę pt. HAZO MENA. O marzeniach z Czerwonej 
Wyspy udział wzięli m.in.: rektor GUMed prof. Marcin Gruchała, prof. 
Małgorzata Sznitowska, kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Sto-
sowanej, mgr Małgorzata Kłos, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Gdańsku, a także reprezentanci środowiska nauko-
wego naszej Uczelni, studenci, absolwenci i inni goście z Trójmiasta. 
Uczestników powitała mgr Elżbieta Kraszewska, kustosz i zastępca 
dyrektora Biblioteki, a spotkanie prowadziła Joanna Śliwińska, 
rzecznik prasowy GUMed.
Nowa publikacja Daniela Kasprowicza to historia powstawania 
kliniki „Flamboyant”, której budowa była współfinansowana przez 
Polską Fundację dla Afryki, zmagań z afrykańską korupcją i kulejącym 
systemem państwa, ale przede wszystkim opowieść o pacjentach, 
głodzie, chorobach tropikalnych i marzeniach chorych dzieci, jak 
również ich bliskich.
Podczas spotkania Absolwent dietetyki GUMed wygłosił wykład 
na temat pracy dietetyka w kraju rozwijającym się i przybliżył pracę 
z niedożywionymi pacjentami kliniki w Mampikony na Madagaska-
rze. Słuchacze, z wielkim przejęciem, wysłuchali prelekcji Autora, 
z której dowiedzieliśmy się m.in. o problemach i  innych trudach 
życia na krańcu, jak również potrzebach i marzeniach, tak dalece 
różnych od tych nam znanych.
Jak słusznie zaznaczył Daniel Kasprowicz, marzenia zmieniają się 
wraz z nami i w zależności od tego, jakie kto z nas odczuwa w życiu 
braki. Dzieci na Madagaskarze marzą głównie o tym, aby pójść do 
szkoły, zjeść coś innego niż ryż, dostać zabawkę lub choćby mydło… 
Dla nas to rzeczy dość banalne, ale dla wielu Malgaszy często nie-
osiągalne. Natomiast osobom zainteresowanym pomocą innym, 
Daniel Kasprowicz podpowiedział, jak można zostać wolontariuszem 
i wyjechać np. na Madagaskar.
Na zakończenie przeprowadzono aukcję charytatywną malgaskich 
wyrobów rękodzielniczych, podczas której udało się zebrać ponad 
4000 zł. Środki pozyskane z  licytacji i sprzedaży książek zostaną 
przeznaczone na leczenie podopiecznych ośrodka zdrowia Flam-
boyant, co oznacza „płomień Afryki”. 
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